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Imagen de Tapa 
Juan Manuel Molina en Punta Bermeja, Golfo San Matías, Río Negro, 2014
  
 
 
 
El tiempo acaso no exista. Es posible que no pase y sólo 
pasemos nosotros. 
Tulio Carella 
 
 
 
Cinco minutos bastan para soñar toda una vida, así de relativo es el tiempo.  
Mario Benedetti 
 
 
 
 
 
 
Semblanzas Ictiológicas 
 
 
 
 
A través de esta  ser ie intentar emos conocer  difer entes facetas persona les de los  
integrantes de nuestra  “comunidad”.  
El cuest ionar io,  además de su pr incipal objet ivo,   con sus r espuestas quizás nos  
ayude a   encontrar  entr e nosotros puntos en común que vayan más allá  de nuestros t emas  
de trabajo y sea un aporte a  futuros estudios histór icos.  
Esperamos que esta  iniciativa pueda ser  otro nexo entr e los  ict iólogos de la  r egión,  
ya que cons ideramos que el r esu ltado general  trascender ía  nuestras fronteras. 
Hugo L. López 
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Nombre y apellido completos:  Juan Manuel Molina 
Lugar de nacimiento: Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina 
Lugar, provincia y país de residencia: Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina 
Título máximo, Facultad y Universidad: Doctor en Ciencias Biológicas, Departamento de Biología, 
Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional del Sur 
Posición laboral: Becario Posdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET) 
Lugar de trabajo: Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional del Sur 
(UNS) 
Especialidad o línea de trabajo: Ecología y Biología de peces marinos 
Correo electrónico: jmmolina@criba.edu.ar 
 
 
Cuestionario 
 
- Un libro: Fundación y Tierra, Isaac Asimov.  
- Una película: Star Wars, ¡cualquiera de la saga! 
- Un CD : Desastre Climático 
- Un artista: Leonardo da Vinci 
- Un deporte: arquería 
- Un color: azul 
- Una comida: ñoquis 
- Un animal: sapo 
- Una palabra: cualquiera 
- Un número: 18 
- Una imagen: una tortuga caminando por la ruta 
- Un lugar: las cataratas de Iguazú 
- Una estación del año: primavera 
- Un nombre: Felipe 
- Un hombre: Aristóteles 
- Una mujer: mi abuela 
- Un ictiólogo del pasado: Dra. Berta Cousseau 
- Un Ictiólogo del presente: Dra. Andrea López Cazorla 
- Un personaje de ficción: Tumitak de los corredores 
- Un superhéroe: Batman 
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María Emilia Croce y Juan Manuel Molina durante un viaje de estudio a Sierra de la Ventana, Buenos Aires, 
Argentina, 2005 
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Muestreo de peces en Bahía San Blas en la lancha de un baqueano de la zona, Carmen de Patagones, Buenos 
Aires, 2008 
De izquierda a derecha: Matías,  Darío Colauti, Horacio Oñatibia y Juan Manuel Molina 
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El paisaje en la Columbia Británica, Canadá, 2011 
Islote que se descubre cuando el embalse, de titánicas proporciones, está a niveles bajos, el cual cuenta el 
relato del despeje que fue necesario para la construcción de la represa hidroeléctrica  
Como pasante realizó el  trabajo de campo  encargado al laboratorio del Dr. Steven Cooke: colocación de 
transmisores acústicos en truchas toro en el embalse artificial, para evaluar sus patrones de movimiento 
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